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Baeza, que representaba c o n 
gran autenticidad al popularisi 
ttio Charlof, octavo, a l niño Au-
relio Gómez un monísimo coci 
ñero, y noveno, a l niño Rafaeli 
E n el reinado de Momo 
Ha sido proclamada señorita Prensa in-
f ^ t l H i la D r e C i O S a Diña GarmenCiía AGOSta toAÍ¿nso Montalban que se pre dencia se celebró esta ma- rreosen Orense, Granada, 
( l i l i l í1 1 r sentó como un autér t ico cosa f a ia Consejo de ministros. Coruña otras ciuda 
En la Presidencia 
CONSEJO DE MINISTROS 
Fadrid 6.—Rn la Presi- de algums casas de Co 
- de Carnaval, tuvo Seguidamente la directiva de favo, a la niña Nel i Mora, que 00 ruso- También entre los n i A esía reunión asistió hoy El ministro de Industria 
B1 T/principal atracción del la Agrupación nombró los fu llevaba un original traje sim ños premiados se distribuyeron e] ministro dí>l Trabajo, se- y Comercio dió Cuer ta 
^ i ^ t i l é e l a ? ^ Z Z ^ ^ ^ r ^ r / ^ ^ ¿e E n g u e r a de 5o¡o, que tallada a sus compañeros 
n o X X Entre l l ^ obsequió a cuantos niños * ^^uen ra restable- ae su excu sión por Levan-
Tache,y/ T r Z i s t a s a u e ñoras de Alvarez M a n á , Vale distribuyeron valiosos juguetes i n c u r r i e r o n a l baile infanti l Cldo de su eLÍermedad. te, habiendo inrOi mado ítím 
p3C10n Jas actividades y pro ro, Acosta, Teresa y Pujalte, y estuches de perfumería y otros con bonitos piquetes de cara E l ministro, después de bien de la necesidad de al' 
^ f ^ d e su iunta directiva tie la bellísima señorita Chiríchi objetos regalo de la Agrupa- melos y láminas de figuras re la reunión, dijo que había gunas construcciones que 
un oran programa de fiestas Ortega. c/dn. _ cortables informado de los desoídos remedien en parte el paro 
" Z a Z r durante el año ac- Fr meramente fueron desfi- Los ^ premiados fueron: A las ocho de la noche se dio de o5rc ros en las m í n a s d b 
qüe realizar umainic j n ^ j n * la*-ni Primer premio, el mno Mam dio por terminado el baile m- n - * u u - ' J i , , 
m i ^ a ^ ^ ; 0 ^ / r d 0 5 ! a ^ ^ i Martinezde Velasco. cue ves fanti l de la Prensa, que alean- f?101]0^ habiéndose para- Se harán algunas obras 
de urgente necesidad, ha* 
¡e rnfitro de la tarde se ñas que lucían disfraces y mien ^art inez , q
. . . . . . ja tía un típico traje de asturiano, zó otro extraordinario éxito pa 1123(30 ^ S ODras , n a s t a tan 
^ Z w d e T a T r ^ directiva'acordando la segundo, a! niño Antonio Mar^ ra la Agrupación de Periodis to se t e r m i n e n l a s n e g o c i a - b i é n d o s e d e s i g n a d o a los 
baile inrajiw ^ ' elección de «Señorita Prensa t in Luna que con su hermana tas, pudiendo decir que sus dos Clones qu* se e s t á n l l e v a n ' s e ñ o r a s Orozco V Giménez 
bailes han constituido las notas do a cabo. F^rnánd .z, que constituir 
más salientes del Carnaval en El ministro de Comuni- la ponenca encargada. 
el Teatro España, el tras deliberaron, se reunió 
¡til de la prensa, a l junta directiva, acordando 
n asistieron distinguidas fa elección de «Señorita Prensa 
miüas y numerosos niños la ma Infanti l y «Pollito Prensa», 
ynría de ellos luciendo capricho E l presidente de la Agrupa-
ses v valiosos disfraces. eión, señor Armario, hizo pú 
Amenizó la fiesta la notable b l k o el acuerdo de la junta por 
orquesta del profesor don Aure el que quedó nombrada «Seño 
lio Gómez, y a l a entrada de ri ta Prensa Infantil» la precw 
nc mñrK al Teatro fueron obse sa niña Carmancita Acosta, h i -
fiados cor, bonitas bohitas de /a de nuestro distinguido amigo s^fo' a/ n'n0 ^ " " o San fiestas que han alcanzado tan- co aplicados en los sucesos bo entre delagados flanee 
Cdramelos. el comandante de Ingenieros, 1 
A las cinco y media de la tar ¿on Gregorio, y «Pollito Pren 
de el presidente y secretario de sa* el monísimo niño Garlitos 
formaba la ideal pareja de ve-
necianos, Tercero a l niño Pa-
quito Miranda que vestía de Larache> por j0 qae hemos de cacionc"s " ¿ i j ¿ . " j ^ " ^ . 
doctor en derecho; cuarto, a l ni » , . ^. , V ^ VI*VJ 
ño Pepito Galera, representan- khc i t a r a la Junta directlva sentantes de la Prensa que Conoció también el G 
do un anciano musulmán, quin por el entusiasmo desplegado \o s ministros conocieron bierno 1 a S negociacioni 
a l niño Pedrito Calvo de con en la organización de estas las sentencias contra los que se están llevando a o 
mosquetero, to éxito y ha sido tan elogiadas de Rio Sec0í habiendo pa' ses y españoles paralice 
séptimo, al niño Pepito Alonso por el público. ar 
t^Z^^^^^ Carnaval en Alcazarquivir 
/os nombres de cuantos niños ü̂73 Pornán, siendo acogidos es Con inusitada animación, se P<na Militar, dió su anunciado 
se habían presentado disfraza tos nombramientos entre gran- celebraron en nuestra plaza los baile de «Trajes rot^s», que re-
cios y que fueron los siguientes: des aplausos por el acierto de primeros bailes de Carnaval, sultaron algo desanimados, en 
Mirla Alarcon, de dama an la junta directiva. que resultaron extraordinarios relación a los primeros. 
tigua; María del Carmen Nu- Después se procedió a la pro- por su buena organización y Para el próximo domingo am-
ñez, de gitana; Amelia Guerre- clamación de «Señorita Prensa enorme concurrencia. bas Sociedides tienen anuncia-
ra foca/a/rte, otragitanilla; Ma Infantil» y «Pollito Prensa*, en E l espacioso salón del Casi- dos el gran baile de Piñata, que OCUpado en já r e u n i ó n 
sado a informe del Tribunal a un tratado de comerci v 
Supremo, aunque Francia ha retir do 
También se habló en la a sus delegados, España es 
reunión—dijo el señor ] r tá colocada en una buena 
lón—de la situación de los posición, 
obreros en los' pantanos de El Gobierno español es á 
Qrense dis juesto siempre a reanu 
A . . . . , d ^rlas, cuando el Gobierno 
Aanadn el ministro de fr n és lo considefe opor 
Comunicaciones que se ha* tuno. 
El ministro de lostruc 
ministerial sobre comuni ción Pública dió cuenta de na Teresa Alonso, de una linda el escenario. no de Suboficiales, hallábase no dudamos estarán muy con-e mpesina rusa; Mar i Teresa La bellísima «Miss Prensa magistralmente aderaado, con curridos 
herrero, también de gitanílla; 1935» y Madrina de la Agrupa- enseñas nacionales y una pro- Felicitamos a la Directiva del Caciones trasatlánticas, ha* haber recibido nume osas 
MaTicaToríno,degitana;y Mar ción, señorita Luisita Sánchez fusí y bonita iluminación. simpático y cultural Casino Mi- hiendo pasado el asun;o a felic taciones sobre SU dis 
^ i taTor íno , del moderno dan Perrero Vázquez, impuso la Igualmente, y en la P¿ña Mili litar de Suboííciales, c o m o inf )rme del ministro. posición referenfe al libro 
tin cubano <La carioca*; Ne l i banda de los colores naciona- tar, se celebraron con el mismo igualmente a la Peña Militar, Siguió diciendo el señor esp ñol en aquellas R . p ú 
Mora, lindísima con un origí les, a los acordes del Himno na éxito, dándose también en am- por la buena organización y éxi Jalón qUe se va a imprimir blicas americanas de habla 
Atraje simbolizando el tiem cional, a la 'Señor i ta Prensa In bas Sociedades, bailes infanti- tos obtenidos en dichos festi/a- n ceieridad en las obras c stcjiana 
P0 de las cerezas; Charito M i fantil* y después el presidente les que resultaron animadísi- les. 
rwda, una diminuta doncella; de la Agrupación les hizo en- mos, y a los cuales, concurrie 
?8oña Quecedo, de colombina; trega de sus correspondientes ron gran número de familias de 
wa María Soto Pesada, de ga- títulos y dos de las señoras que los señores socios que presen-
8üitai María del Carmen Cal formaban parte de los jurados taron infinidad de niños con 
^ de antigua; Carmencha San de los preciosos regalos que les caprichosos disfraces y a los 
Cnez Perrero, de holandesa; hacía la Agrupación de Perio- más originales, les fueron con-
fte/Za Martin Tellez, de valen distas, consistentes en un pre 
lle^cl <^ü^ermina Martin Te cioso estuche de manicura para 
' bailarina; Choni y Ro- la niña Carmencita Acosta y 
i 3 í2, ^ holancesas, Mar ía un ^abierto de plata para el n i -
¡¡ uandez, de bretona- ño Garlitos Martínez de Ve 
f r i t a Y Antonio Mart in Lu lasco. 
aa, valenci 
Bmerguf 
Sid Abdeselam Benraen, de Bi 
sien, con 12kilógramos de gar 
Intervención Regio- banzos, 
naide Larache a y e n ^ m n det nidos 
Sírvicijs veterinarios—Asís 
tencias eu los consultorios de 




^ • m a alemana. 
^HPci;, . anciano musul-
, Fe .ser, de mon-
E n el díi de 
p^r un 
cedidos bonitos premios y bolsi* HOJA INFORMATIVA CJRRESPON- máun de la Mej jsnía Armada, che, mércalo: vacuno, 9; lanar, 
tos de caramelos. DIENTE AL DÍA 5 DE MARZO E^hiz B. E l Mehdi B. Si Moha 0; cabrío, Ij porcino, 4. E n el 
A las 10*30 de la noche die- DE 1935 med, del aduar Ulad Hamahmor T. ni , z K C : vacuno, 0/ lañar, 0 
i , Dos^'uii? o u i / A A qu«: conducía el indesünnmente cabio, 4; porcino, 0. E n Ar-ron comienzo en la Pena Mili- Suceso?.—Meiasnía Armado: enn * * w VHA -I A , 
i . ! -1_ J - I J / . 590 g\ de tabaco en lama y 410 cila, mercado: vacuno, 4; lanar, 
de kif picado. Con ia cor espon- 4; cabrío, 0; porcino, 2. Sumar: 
diente acta fué enviedo a Alcá- vacuno, 13; lanar, 4; cabrf », 5; 
zar. porcino, 6. 
S€rvicios y recorridos.—Por Zocos.—En el día de ayer se 
uerzas de estas Intervenciones celebró con muy poca concu-
se efectuaron los servicios y re- rrencia el, Tenín de Ahí Serif 
cami- con asistencia del interventor 
nos gabas, vías, fronteras y pía* y las autoridades indígenas, 
yas «¡ín novedad Recorridos persona).—El in-
Obs¿rvaciones-m?tereoIógi- terventor de Ahí jSerif, regresó 
cas.—Las observadas en las cá de Mexerah. 
bil s de Btm Arós ha sido má • gi médico de Ahí Serif acom-
tar y Casino Militar de Subofí- A las trece horas del día de hoy 
cíales, los grandiosos bailes ce- fueron halladas abandonadas 
Veriticada la proclamación lebrados y antes de la hora en la carretera Tánger Rabjt ki 
f0 d^eana rusa; Ampari- de «Señorita Prensa Infantil* y anunciada la afluencia de dis- lómetro 114, 20 cabras propic-
i e sj^'(ÍÉ'Capr/cAo ^ María «Pollito Prensa» desfilaron an tirgaidas señoras y bellísimas dad del indígena Anlad Aixa, 
*üa B a f t 1 * * , ' ^ an t i£ua 'Anto te los jurados de señoras los señoritas que elegantemente lu- otras 20 de Y^lail B. Taras, de j 
Amiard j talaverana'LoH niños disfrazados y pocó des cían sus trajes de rbaile, era otro de Medana se encontraron corridos por carreteras"" 
kra, (ie v l j h s c a ' M a r i t i Oa pués se procedió a l reparto de enorme. 22 pesetas y en el mismo sitio nrt ; nsih;ic ufac ff.rtn#0J 
C3e2' deMu*201/119' Arace¡i Go Premios en la forma siguiente: Dichos bailes fueron ameni- 22 vacas, cuyo dueño se ignora 
n Tere / t l íL . e Ja ,MúsiCa'Ma Primer premio de niñas, a la z.dos en el Casino Militar de todavía. 
niña Gloria Llerena, que vestía Suboficiales, por una reputada Francisco Gnlié^-ez Sánch z 
un lindo traje de aldeana rusa; orquesta, y en la Peña Militar ha sido denunciado por t ner 
segundo, a Antoñita Balbás, de por un potente «Itavoz que hi- un camiói matrí:ula M. E . 3 323 xim 22. mínima 8 y m dia 15, p a ñ a ^ o T e ^ s a n i t a ^ 
dama talaverana; tercero, a cieron interpretar lo más selecto sin placa posterior nUiloto. Es- i Ensenanza.-Asistencias e n practiCdndo 26 vacunacion2S v 
prestando 3 asistencias. 
f8^0/ Teodo l i ^Q 'de presi ' clana; quinto, a Margarita Mar b)ile, desarrollándose grandes ^se lam.Y. u ben KÍSSÍU v Se- férvidos médícos.-Asisten-
1° ll'Idnte de in de Un Luna, que vestía con toda batallas de confdlis y serpenti- lam B. Si Ydul Mjhamed ben cias en los dispensarios y con-
l w 0Fder^pajeTe'OS; Pe Propiedad y de gran valor un ñas. Si Buselharr, todos por cont a sultorios de ^ta región: en Beni I1301^ ̂ erL Tlh2r y Mfjhdmed 
Qrg AíctrtÍQez d e ^ 1 1 ^ r; Undo traje de veneciana; sexto E n el Casino de Suboficiales, banda de trig-», BiX'a B. Moha- Gorfef, consultorio, 7| en Bétfi * 
y^ntlQo; Mani * ^ / a la niíui Mar i Maestro de León se otorgó un valioso regalo^ a med, Ahmed B. Mohatned ben Isseí, consultorio, 7; en Benl 
Que ves fa con toda propiedad la máscara que supo bien ocul- Kassen, Ah ned B. Duar B. Me- Arós, consu torio, 4; en Arcüa, 
un ¡indo traje de campesina tar su personalidad) hasta las xahaporlos mismos motivos, dispensario, 30; en Larache, dis-
S o M o n t d i h ^ ^ aleman'pf séptimo, a la niña doce de la noche. Menana Bíntz Buselham, de pens ri , 182; en el tenin, con- mimon.y AH b^n Ahmed, de Ba 
^CA y ftí^o A l Q n ¡ y C 0 S a ' Maria del Carmen Nuñez, que Dicho Centro^ celebró otro Risba (2. F.) con 8 kilógramos sultoiio, 7; m el S a V ^ cónsul- «» Merki, por nn?. 
^ Q í , Ü2JS0 Ba^a t ¡ levaba un típico vestido de g i - bil e el dia 5 del actual a las 10 de aldoran, Dauya B. Mohamed torio^ Ij y en A. Serif^consulto- Bxi>r«iOa baias.-Dz la cáf< 
tm\*P9stQr% Imperio*, % oc- déla nochev como tambUa U de Kjasa^ la«n¿éa con trigô  rio^ 4^ total ^asistencias. 
de 
^ t o ^ n o s q u e u r o : ^ 
Recaudaciones.—Zacos: en el 
Tenín, 52'50 pesetas españolas» 
Expresión altas,—!• _j ;saroTi 
en la cárcel de B.ni Useí, Mo-
ben Moharaedr: 
En ía cárcel d i Ahí Se^it in-
gresaron Emahis b?n Si Moha-
med, por deíiobediencia df H i« 
^asa ^ lipona 1 
iDIARIOiviAkKUWUl 
Leehe oosidensada azasaradji en « t vía si>] cremalj 
Marca B E T T Y " 
^ ^ S S B R AND 
S W E C T E N E D 
MtLlsCION. Las etiquetaste la leche BETTY se pueden toiiverur <n dinero 
ontante y son ante. Muchas de l̂a etiquetas de dicha marca de leche, vienen con 
eniíos en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Larache Jacob e Isaac Laredo, Avenida, de la República 
frente al Jardin de las Hespéride^'' 
flsRiA. B fl U G ñ R I fl t U R H u c 
DIpulaclón, 309, e n ü 1 . a B A R f í F l i O N A Ho Bsdedespacho:ÚPO, 
(entre Bruchlvbaurla) O ^ n ^ j C U U n ^ Te'élono, ajjg 
Préstamos de dinero v de grandes capitales en hipóte 
cas o documento prí /ado, etc., y sobre toda clase de fin" 
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
lín todas iasrpcblacfoncs y puebles df Esp?5ase facilitan p éstomos de capitaUs en ir« ¿la^, desde 25.000 b 
SJOOO.OOO'de pfs Con la garantía, para el pcticknario que solicita el ptéstamo, de nuestra rigurosa resm?.Tjpo 
teres, dí?sde P) 5 0\0 anual. Pago de intereses, por trimestres o semestns vencidos, sin recargos ni apremios, Tiem ^ 
dur.-ción^ de las operaciones de préstamos, (pbzo de vencimiento), desde 1 hósta 20 años, o sea por el rúm^ro de -
que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencim enlo a prórroga o aplazamiento ^ 
bre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización volunta i 
o sin el'a; la amortización voluntaria puede efectuarse indistintamente'o^conjuntamente pe r los^prccecimientos de ^ 
cial, mixta y total̂  r' 
Jbxigir el jabón 
Btancalíor 
El más perfumado de los jabones 
Depositarla: AbPRBD CIESE 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a O^O y O'SO y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
U w A ^ J u w H . i l I I I I \ } w M j Q C l i l V ^ C l Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
ENFERMhDAD ES D E LOS OJOS 
Dr. temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la AcademL 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3t LARACHE 
y española. 
^631128 tOda SlflSe de 0 p 8 f á d O U e S bSUlSariSS Horario para k zona española: De Larache a Alcazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Caseblanca-
Marraquech, y Fez Orán, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5'45 y 11*15 
D r . B a n e g a s 
Medicina en general. Especialidad en enfermedad 
venéreas—Larache 
Ex interno del 
Hospital de S 
Carlos. MaV ^ 
Radio PHIbGO 
El aparato más selectivo del mundo 
Exposición de modelos 1934 
C A S A " G O Y A " 
Representante generalüexclusivo para Marruecos español 
^««•1 García de Castro 
José A. de Jueyes 
j h b o g a á o 
Plaza de España. Casa Contreras 
. Elija usted un regalo r errocarnl de Larache-Alcázar # ̂  f ^ ^ t í s c o ^ ^ ^ 0 entre h s sismen-
— — fes. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 páginas , miles de 
' , , , ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
SerVlClO de trenes ZOqiierOS ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
+ páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
« o T x o T ^ XT t? c n • J ^ libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados eL 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta te}a. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
tís: 1STITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES Apartado 6.120 
MADRID 
D I A R I O M A R R O Q U I 
Se halla en venta en el estable-
cimiento cGoya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacos 
del señor Navarro, junto al Café 
Hispano Marroquí. 
S e v e n d e 
Por no poderlo atender 
dueño, se vende el taller de bi 
cicletas de Enrique Conejo 
Se vende 
Yendo aparato Radio Phi-
lips semi nuevo. 
l.É 2 / 3,a 4.a3 Salida Larache-Men' ^ 2-a i ! ÍL. 
^ s a h a las 8 h. 
^60 1*85 1*15 070 3'90 2'80 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. | 
60 1*85 I'IS 070 Llegada al Mensah^PO ^'SO175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan>olamente los miércoles,! viernes|y|domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías cu-
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
ftoeneia de Aduanas 
JOSE J. S E R E A T Y 
Avisos. Larache, Pasaje del Teatro. A l c á z a r 
almacén de don Erneslo Se. iatv 
ÜSOlíiBUOSO OEÜCliBOlffliEî  
Por fin llegó U pintura qu« necesit» 
tedo Marruscoj por tu clima húmedo. 
"COUMP-BONDEK" 
Producto patentado on todos loi pííiei 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
COLIMP-BONDEX (i uní nutva pintura Impermaa. 
bla, vistota, parfe.-*.* y do duración ir.Bnitt, para facf.adaa 
< inlariorai. Lo» fobricanlas saranlix.-.n COUMP BONDEX 
por diei año». COliMP-BONDEX 
•vita la colocación da andamio» 
da año en año. COUMP-BON. 
J««ualv* la» praoeucaciena» y 
•li»'» la» fatiga» cor.tfr.ua» de todo» 
le» propiatar'o», adam.u dt >evalortt&r 
tu»f¡ncaj. COLIKjP.BCNDEX lervírfe 
•n forma d« polvo, i» ^repa/a única, 
menta «on agua conionta y la rrerdo 
W f 
í % > ¿ M i l 
TARIFAS INDUSTRIALES:DE P. V. 
X1-X2-X3-X4-X5-X6- y X 7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los'comerdanles, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía, j» 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8*50 y 2'00 pesetas 
«a tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones* 
Las mercanciaslserán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
- Jrceción y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril||o a las 
Estaciones del mismo 
Realizad vuestros viajes^por todo Marruecos en 
La Valenciana, S. fl.-Tetuan 
Mfl c  e m lt   ( a 
efectúa InttanUncamenle. CO .'MP BONDEX .y¡U la» 
LARACHE 
y la» filtración*», a» aislante y tanitari». 
Se »umini»lra «n 17 colore*. 
!oMia WM* •< 
R A F A E L H. A M S E L E M J S.cca. 5 
A .̂nu a*'* Maneeeei e»» d ¿̂«H«. 
PIDA DEMOSTRACIONÍS 
Gasa «GOYA" 
ta ratos y material fotográ-
ficos 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G AD O 
i.Coasaitade4 a ó. Calle^H/k abril niiii¿ro 36 
S^II n de cauclm 
Ma factura de toda cla^e ut 
grabados.—Etiquetas y u*abra 
dos en relieve.—RÓÍUÍOS de «s« 
malte y de latón grabólos.— 
Placas grabadas ajimicamente, 
Fícfa&s—Pr^5( íntos de todas cí? 
ses.—-Aparatos «ooieradores.— 
Folladores, Perloradoras Se 
los de cau- hú eí^sdeo. eíc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . " • 
G e n i r e r l e s t é r m i c a s , p r o d u : h r * s d e r?1^ 
e l é c t r i c a e n Z e t u i n , X a r a c h e y f l i c a W ' ' 
v i r . Z r a n s f o r n j a t d o r e s e n j f t r c i i a , l { h j t i * t f i r ¡ 
S e f a c i r i t a n p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s d e t o W 
c i a s e e** a l u n i b r a B o c o m o d e f u e r z * / w ^ z 
MARIO MARROOUÍ 
i 
í í A T E N G I O N I I m u c h a í í A T E N G I O N I i 
La casa de la sin igual Leche E S B E N S E N ha adoptado en favor de sus distinguidos consumidores porer en muchos v 
botes de su leche condcnsada Cheques de 3, 23 V 100 pesetas» que se pagan todos los días en su Depósito, 
Calle Canalejas. 
Estos CHEQUES van dentro de las latas en un tubito esterilizado al efecto sin perjudicar en nada el contenido. 
Además seguimos dando muy bonitos y prácticos regaloi por las etiquetas de la leche Condensada V Estepilizada 
E S B E N S E N . en el mismo Depósito. 
No lo olvide, querido consumidor, CHEQUES de 55 25 y 100 pesetas 
Exija, pues, siempre. Leche Esbensen de fama mundia-
En el Casino de Tánger 
Una conferencia del señor 
Azancotsobre Maimónídes 
Los salones de1 Casino ger, sia distinción de credo. 
«Rumbo al Cairo» será 
r^Hz^do sobre un argu-
mento t^el brillante perio-
dista Alfredo Miralles. E l 
d álogo ha sido confiado a 
un auténtico maestro en es-
le 
de Tánger resultaron peque De semejante sentimiento tos menesteres: Edgar Ne-
Las audiencias del Pre- los generales don Sebas- descubrimierto de un conr 
sldente tián Pozas y don Raf el Ro plot para un movimiento se 
Madrid, 6 —S.!E. el Pre- dríguez Ramírez y al coro- dícioso. 
ños para conter er al públi goza su c u l t o secretario viiieí £ i joven escritor hu- sidente de la República, en n ^ & Intendencia don José Comunica asimismo el go 
co que se agolpaba mate- R. P. López que le acompa- morista, cuyos diálogos de audiencia civil, recibió esta Barbastro. bernador la detención de nu 
mímente para escucharla ba. «El presidio», «La traviesa mañana, las siguientes v i - Manifiestos subversivos cerosas personas habiendo 
conferencia sobre Maimóni El señor Azancot trazó molinera» y otros films tan4 sitas: 
de Y en verdad no salió con contorno firme la bio* (0 llamaron la ^tención, es- Don Emilio Mientes, don 
defraudado. grafía del polígrafo cordo- ta escribiendo para «Rum- Julio Gómez, don Juan Ca-
La conferencia que leyó bés. Hizo la relación sucin- bo al Cairo» e1 diálogo más not y don Alfredo Cana-
d señor Azancot tenía que ía de sus obras, le siguió en ágil y perfecto de toda su bria. 
gustar incluso a los exigen- las peregrinaciones doloro- carrera. En audiencia militar, al 
tes, por Id manera de abar- sas, y término con una exal Por si fuera poco, la mú- general inspector de l a bíén la detención del dueño 
car la personalidad ingente tacion del sentimiento de sica es original del maestro Guardia civil, señor Caba- ^ ia imprent, 
' e!gra !«H rambam». paz y de amor, en que enla- Jacinto Guerrero y los in- nellas, al de Carabineros, 
Destaquemos unas notas zó a las tres grandes reli- térpretcs son la incompara- señor Queipo del Llano, a V a hombre atropellado 
sinifa iquísímas, y muy sig- giones monoteicas, a Moi- b:e Antoñita Colomé, que = = 5 
niño tivas, Primero la asis- ses. Cristo y Mahoma, con en tan poco tiempo se ha Véase pues como Cifesa cincuenta y t r e s años de don Emilio Muñoz, 
tencia y presidenta del ex- un espíritu bien tangerino* colocado a la vanguardia no vicila en sacrificios pa- edap Alfonso Martine* Cía En el templo del Salva 
celentísimo señor don José El señor Azancot sobre de nuestras «estrellas»; el ra que en sus films inter- vijo, fué esta mañana atro- dor se celebró un funeral en. 
Roj s y Moreno, ministro escribir un trabajo de inte* graciosísimo Miguel Ligero vengan los elementes del pellado por un camión, cau 5ufragio de su alma, a^is 
se apoderado también de 
gran cantidad de armas y 
municiones asi como dina-
mita y líquidos inflamables. 
El sepelio de^nn Gate~ 
dratico 
Sevilla, 6.—Ha constituí 
do una imponerte manífes 
tacion de duelo el sepelio 
de! doctor y catedrático de 
Madrid, 6 —El obrero ^e esta Facultad de Medicinas 
Madrid, 6 —La policía en 
un registro llevado a cabo 
una imprenta, ha oescubie^ 
to cien mil ma» ifiestos sub* 
versivos, de los que se ha 
apoderado, prac icandotam 
ck España, y de ^u ilustrí- rés supo leerlo con acento y el galán Ricardo Nuñez. cín-español, 
sima señora, el señor Obis- y emoción. —• 
po de Gdllipoli. Estas per 
sonalidades fueron saluda 
das por todos con rnspeto 
V C riño. 
No pocas personalidades = = = = = = ^ = 5 
nusulmanas se asocaron Cinematografía 
al homenaje que se rendía 
Nuestra enhorabuena al 
conferencialte y al Comité 
organizador, en general. 
El concurso para la elección de 
"Mis Larache 1935" i i 
LA AGRUPACIÓN DE PERIODISTAS DE LARACHE ENCARGADA POR ^ prestaron los primeros representación del Ayunta 
sándole heiidas de pronósti tiendo a e 1 en represent i 
co reservado. ción del alcalde señor Con 
Inmediatamente fué trans treras el primer teniente de 
portado a la Casa de Soco alcalde señor Giménez Tira 
i ro más próxima, donde se do, que llevaba también la 
así al máxima filósofo que 
Prcdujo tanta obra maestra 
en ^ gua arábiga. 
Fl doctor Amieva, presi-
d( n'e del Comité organiza-
d « presenta al semr 
Cifesa inicia la edición 
de sus grandes produc* 
cienes con «Rumbo a 1 
Cairo», dirigida por Be-
nito Perojo. 
«EL TELEGRAMA DEL RÍE» DE LA ELECCIÓN DE LA REPRESENTANTE DE cuidados. 
LAS POBLACIONES DE ARCILA, ALCÁZAR Y LARACHE EN EL CONCURSO 
DE «Miss MARRUECOS» QUE HA DE OPÍAR EL TÍFULO DE «Miss 
ESPAÑA». 
* E l Telegrama del Rif* encar dentes en las poblaciones de 
gado por el periódico «Ahora* Arcila, Alcazarqaivir y 
d é l a elección de «Miss Marrue che. 
m i 'Uto. 
Asistieron rec 
eos» que optará a 1 título de 
I a producción nacional ^/55 España* que ha de ser enviaran 
Azan está ya en vísperas de al- ser este año elegida por vota- Secretar ía de la Agrupación de 
c0t, con f ases s o b r i a s , pe- c a n z a r , en é a l i d a d y C a n t i - ción popular, y está dotado con Periodistas de Larache, y con 
La situación en Grecia — " también 
continúa siendo contusa tores» catedráticos, médicos 
• * ^ ^ alumnos y gran cantidad de 
Budapest, o.—E! Gobier personas 
no de Grecia es dueño de la A l pasar la comitiva fú 
situación, salvo alguaos fo. nc5re por el Ateneo la 
eos rebeldes aislados por la Universidad fueron entor 
1 capital, y m u y particular nadas laspUertaS| 
m e n t e en l a Macedonía 
Lara' 
ro expresivas. dad, la importancia bue du- el premio de 5.000 pesetas ha la nota <Para el concurso de O l i e n t a l . 
M • c nor RoÍas habla de rante muchos años han ve annónidts, con la pre í- nido deseando todos los ci-
Recursos devaefitos 
delegado a la Agrupación de Pe belleza. Elecctón de «Miss La- En Creta, aumenta COUS Sevilla, 6.-Los recur 
riodistas de Larache, el encar- rache> una fotografía de cuer tantemente l a muelrp. Ir sos interpuestos contra va 
go de la organización de la elec po e n t e r o j otra de bnsto. brandóse encarnizades (Otn ^ ;ní>.p<; rnur iema]?* han 
eáracípH "UCl\1UMO qUe 12 nemat0graíistas españoles, lión de kMÍSS Larache 1935* pa Acompañarán una nota en la ^ r< íhúc 
OĈ CÍA l 3 " ' 38 dc Una Cifesa va a acometer, como ra tomar parte en el concurso que se especificará: nombre, 7 „ dpi finu:.rnr. 
^sio^ hemos tenido de es sabido, la edición de nue de elección de «Miss Marrue- edad, talla y dirección de la as- ' 
Preciar las dotes necesa- ve grandes películas, neta- eos*. P'™3^-
Has de nuestro ministro ™ntP P l a ñ ó l a s nri- La Agrupación de Periodistas Tercera.~Un Jurado, 
la ovación enn n L ^ m ^ ^ u , ^ ^ de Larache ha aceptado gusto- puesto por artistas, periodistas La situacicu, en general 
Wblico a c o S L mera T ^ r a «Rumbo samente e/ encargoPyprocede a otras significadas personas, fa es m u y obscur % no ; u d i e n . 
vemo u n í r n ^ " ^ ' I * ^ T * * P ^ ^ b ^ ^ l ™ llaváf * c ~ H f ^ ' ^se hacer pronósticos so' sainarme tncio i d̂ . za a a rodarse dentro de haderea i r esteva proverbial mente, destacando la fotogra- i f j j i 
N ^ i a tangerina hacia é muy po os días. Para esta concurso. fia premiada y procediendo a bree resultado del rnovr 
^ Hsp. ña, la E5pdña película ha sido contratado Con objeto de que no pueda devolución de las restantes, miento. 
Han habido muchos mu r 
com- tos y centenares de heridos. 
sido devueltos por el Tribu 
ra1 Sup emo, casi todos 
ellos confirmados. 
Los recursos correspou 
den a cuatro provincias de 
esta capital. 
^gt'a sob epo erse a Benito Perrjo, quien hará padecer el amor propio de las 
f ompreMÓn y glorificar además tros tres films pa- señori tas no elegidas, este con 
Cuarta.—El plazo de admi 
sión de fotogratias se cer ra rá Nuevo subsecretario 
Hab. n.i 6.—Ha sido de* hiÍO preciara* ^ " I T " " " ^ ^ ' curso se celebrara remitiendo €l dia ^ h o n a ™ * ^s ocho 
<U ' -os sigioc * ? i m p o r t a n t e marca. U - Z T a s V ^ Z e s a l título, dos * ' * noche. signado subsecretark d e 
^U\oDrí>h: u iesa, al contratar a Peroro, fotografías, siendo devueltas a Q j in t a .~La A g r u p a c ó n d e Trabajo don Emilio Gaspar 
ÚQ v^ el nr Pub'ica- ha tenido un singular c der sus destinatarios las que no ha- Periodistas, fijará la fecha de R ĵrigU(?:/ cónsui ( ubd 
to k e ha ^ 8rdma ^ cu^n to que pone de relieve una yan sido elegidas. la celebracióu de un acto en el . ' 
dob balizar en Cór vez más t i decidido propó- Primera aspirar a l . - P o d r á ñ que se hará la presentación de 
En 
«n hon or de Maimóni. sito de esta productora'de ^ " ' ^ ' M s Lanche 1935*, *Miss Larache m 5 * > 
no regatear sacrificios para las s*ño*3S ™«>res de diez' Dentro de breves dias p7lM 
D e s c u b r i m i e n t o d a UJI 
oosnp^ot 
J-^cuanto a) Señ0r Qbis- aue T u T f T i m r D u X / y siete aSo!¡ y meBorM ^ Ve,n Z ™ 0 ' ! * ^ T " u " ^ Habana, 6 , -Et 1 coman-i*0» Oî tv Con . , V ^ pucuau pa tjseiSiS¡empre qae ejerzan una ser proclamada *M¡ss Marrue * 
Aviso a los Oposito-
res al Cuerpo Admi-
nistrativo 
Pdra fijar vuestros conoci-
mientos en Geograííd de la Zo-
na se acaba de poner a ia Vthta 
bebidamente rectificado y pues-
! - al día el MAPA D ¿ LA ZO-
NA D E PROTECTORADO ES 
PAÑOL E N MARRUECOS. -
División Política e Hidrograíh 
' » u*<a Concirírlrw i js i « ie /s , siempre gu^ r/cx*-»** «"« ^ ^ ^ ^ u t ^ a 
^ ^ k a r a f ^ an80aarSe COn profesión boaorMey su mciQ' ws» a QuyotiU 
\ * F^íesa todo Tan- perfectos del extranieto» míidaá st* h e^aíW^ y toacüwN 
al precios de 6 pts. 
m¡o kA de opt¡r dantemilitar de la proviacia Pe<uaiQ« la librería G r ^ 
de 5aata Clara comunica el des.^ 
DIARIO MARROQUI 
Junta Municipal d c 
Alcazarquívir 
A N U N C I O 
Por acuerdo de esta Junta se 
saca a concurso e 1 suministro 
de los efectos siguientes: 
Mormaeion de flleazar 
De nuestro corresponsal León Bmergui 
Gircunsíoidn 
E l pasado lunes, y con 
uno de estos días serán d^síg-
n^dos por el señor bajá de la 
ciudad, los que hayan de figu 
rar. 
Ayer por la tarde celebró re* 
alumnos de ambos sfxos, acom uni3n por primera w z la cemi-
toda P?"^os 2̂ sus Pro^esores» Pro s^n ê festijos, cuyos ecuer* 
cadentes de la Escuela de Ar- dos daremos a conocer en nu?s 
dia Urbana, y calzado, polai 
ñas, correaje, c a p o t e , imper-
meable y defensa para once cla-
ses y guardias de la Policía Ur -
bana; en total doce equipos. 
Las ofertas podrán referirse a 
los equipos completos o a aque-
llos efectos independientes que 
más puedan interesar a i s con-
cursantes. 
Las proposiciones se presen-
tarán bajo sobre cerrado, acom 
pañadas de las muestras o di-
seños que se juzgue pertincntet 
en la Secretaría de la Junta has 
ta las doce horas del día 25 del 
presente mes de marzo, prece 
Rol ación de las maltas 
Impuestas en el m e * <*e 
febrero de 1935 
Correaje, calzado, guantes, quitectura de Madrid y de !a tr. núnero de mañana, 
capote, impermeable y bastón Universidad de Ar b¿ de O a 
de mando para jefe de la Guar- ^ n u ^ « ada. que están r e d a n d o una 
don Jaime Bensimhón. <x u i6n ,urís1tica Por el M * 
La religiosa operación fué " u w s espzñM y ^c>n:és. \os 
cuales recorrieron la ciudad en 
unión de nuestro ilustre Ínter* 
ventor local don Alberto Ssrra-
no Mont ner, interventor a ju ' 
to don Cavíos Pereda y del se-
de i'nviíad:sVa"quienes IM fué cr! tario de] MuKÍ s?ñor Ce 
servida una suculenta y esp'én- í)a^05;' 
di^a comida y los señores de Dic,10S turist?,s continuaron 
Bensimhón, s e desvivían en ^ viaje a )a zona francesa, y no 
atenderá la numerosa concu- dudarnos que han de llevar bue' 
ñas impresiones de las cosas 
Carnaval e n las Sociedades 
Anoche se verificó el entierro de la 
dina con gran concurrencia de púKpN 
El martes de carrav 1 ce- Sardina, r .Torr 'er : 
lebraron los tra^i icn i : lie üt Canalejas 19°^ ^ 
bailes en todas las so:i d¿- da de la República ni' 
des de la plaza. de España, rodead ^ 
En l a Uniói Española centenares de person S ^ 
practicada por el notable rabino 
Rahamim Melu\ y al circunciia 
do, se le impuso el nombre de 
Amram. 
Al acto asistió gran número 
una gran animación y unos celebraron con ora A 
interminables deseos de bai sas la humorada de ri 
n A-i i s , por lar hizo que se prolongan org^ izadores y ací 
> lugar pro! i - el b üe hast^ bien en r d i h cabaloatn rnm^0!^^ 
Francisco Lóp 
pasar con el auto 
bido 10 peseta ; Moh^míd Ben ¡a madruglda. 
Bemdier, por pasar con t i ai t ) 
por lugar prohibido 10; A l a i 
Villaverde con su fino 
\ 
Ben H med Wasoui, po C3m. C1?lcs ^ como S'. sabe_ce- gala» con su innata 
E n d Casi 10 de Subcf. nísmo, el popularTMa^0" 
numerosa concu-
rrencia con la smibilidad en 
ellos característica, durando la 
fiesta hasta las cinco de la tar 
de y saliendo todos los invita-
diéndose, media hora después dos eltamente satisfechos de las 
por la Comisión de Hacienda y 
a presencia de los concursantes 
atenciones recibidas. 
E n dicha fiesta tuvimos e l 
prar gallinas antes de la hora 5; lebra sus bailes en el Tea- cidad, los cantadores ) 
Cha^óm Esbag, por pasar e n tro España fué el rila de ma saetas y ^cuantos fom 
el auto rzquierda farola 10; Gar- yor animación. parle en el e tie^ro ^ 
bi B^n Hach Wssani, por abrir Durante la noche visita- Sardina, 
cafe moruno s i n peraiso 10; ron var ías vcccs el teatr0 E1 ac{o 
bonitas y curiosas que este Mo- Bucht3 Ben A]del Selani. Por las auforidade<; ron w fa- r av-^l * rl * ™ ar-
creb erciena ner u n burro faciendo daños i9\ autonclacles con sus ™~ * aval a (1 a cons Kuyó Un 
' arboles 5; Hich B e n Dns Se- miliares y o'ras distinguí- gran éxi'o y una qrai, eSpe 
Reunión lam, por arrojar basuras lugar das familias animando mu- ranza para próximo, y g 
E l pasad a domingo, y previo pn hibido 5; Salah Ben Moha- cho la fiesta, por lo que se ha de lleg r serunrúni? 
llamamiento del señor intervea* me^, por pasar con el auto por un g ran consumo de r el Carnaval al oue coJ0 
^iui i  u« i m - - tor, se reunieron en el sa'ó j de izquierda farola 10; Mohamed rr oomc finoC rran m í i u ^ A 
que lo deseen, a la apertura de gusto de saludar a las bellísi- actos de la Juata Municipal, ele- Ben Sarsen, p o r comprar 1 - cc "Ieni v ^erpe unas. rran millares de persona, 
los pliegos y adjudicación d e I 11,38 ^ distinguidas "señoritas mento<í d2 la C0]0RÍa es añola gumbre antes de la hora 5; Ab- L a n0Che .Clei niartes íuc M-estra ichciíación a os 
concurso a la oferta más venta- Marie, Sultana, y Mercedes Be- de esta plaza, que por cierto, fué el Selam P. Tahar R íharoani, Para el Casino de Suboíi organizadores y ac?or?sde 
josa a juicio de la misma Comi- liIfy' resideníes en Uraque, que encaso el número, con el fin de por comprar verduras antes de cíales la mejor noche qm la cabalgata romo también 
sión. venían acompañadas de su her ,legir doS) qUe en nombre de hora 5. ha tenido hasta < hora del a la Unión Española 
No se establece limitación de manc>' nuestr0 «xcelente amigo, dicha coi0nia, ha de figurar en Hemed Semni, comprar zoco carna\al y ahora a esperar 
precio pero la Junta se reserva ^ " ^ f ^ ^ ^ |a comisión de los próximos antes horas 5; juau Marír, po- los próximos qailes y para TeaÍPO ESD iñ 
la facultad, por medio de la Co- Clante 08 aiclia p,8Za' festejos, íiendo elegidos por vo ner cerdos lugar prohibido, 10; j . . / . 1 u l^spjlij 
misión de Hacienda, de recha- Portan grato acontecimiento tación secreta don Miguel Silva Selam B. Hintafre B i. hti, com- dar Por termm3Cl0 el ^ina- En la sesión de matine-do 
zar las proposiciones que tenga familia', enviamos a los st flores y don Antonio García Gslár. prar g -llina antes, de horas, 5; do de Momo. hoy en el Teatro España, será 
por conveniente sin derecho a de Bensimhón, nuestra más cor También el Consejo Comunal Benana ben Kasen Garbani, La Asociación Hispano puesta en escena la niagnjHca 
Israelita, nombró para el mismo comprar verdura antes de hora. Hebrea tnmbién celebró bai pllku1d de en]0ción V •^oin a 
fin a don Isaac Beneish y a don 
Isaac Benasuly. 
Por la colonia musulmana, en 
ulterior recurso. 
Las características de 1 o s 
efectos a que se refiere este con-
curso han de ajustarse al mode-
lo aprobado por 1 a Superiori-
dad y que describe e { Boletín 
Oficial de la Zona d e fecha 
31 de enero último, el cual s e 
encuentra a disposición de quie-
nes deseen examinarlo, e n la 
dial enhorabuena. 
Viajeros 
E l pasado martes, llegaron a 
;H.rachiben Hach, comprar le el pasado martes y fué f ^ t ™ *] Ít6*T*¿ ̂  
lal ína antes de hora, 5; D'is 1in v p r d ^ m PYÍfn la f Jrmidable ?ctor Ho'f, 
¡ a n R a n t r s l a s D . ^ . U : . . . u n verciarero éxito para la En la c.CCión d e U s A i e , v 
nuestra plaza, gran número de 
H E R N I A D O 
E s lamentable la desorientación en que viven muchas H E R -
NIADOS. Con frecuencia vemos personas que, debido a la in-
rep*raciones sm permiso, 
Mohamed ben Hich, comprar 
veidura antes de hora, 5; Fran-
vender con gran faifa de oeso • -u 1 ¿ \ • L^ur Í), O iver Hardy y Cĥ  1 
Secretaría de l a C o l o r a c i ó n adaptación d¿l braguero que llevan ven su hírll laaum'nt-r. con ^ H.hmed ben Feligi, intenta; P"choso alumbradO extra- Chasse-Compañeros d. * 
ben Benyeles Princhini, hacer **" T ' . T — i - - ^ - En la sección de las dkz, vo -
10. comisión organizadora de veremos a ver, a peticiónmu 
estos bailes. cbísimas familias que no pudí 
E l pequeño salón del Ci rc n asistir a su estreno la for-
cisco Arias, por ir en dirección nema se encontraba muy nidable P ^ u l a interpretación 
izquierda, 10; Francisco O/fiz, bien exornado y COnunca- ^ ^ formidables actores Shn 
e er c  r  f if  a pes , Drjcj. 
, 15; Hahmed ben Feligi, intentar 
todos los días laborables duran- f de su vida en lugar de f l s — Q T ^ ^ ^ ^ ^ pone, auto lugar prohibido, 5; ordTma"0. ^ totalmente hablada 
te las horas hábiles de Oficina, a l t a d a fuera de su órbita abdominal: NO ESTA CONTENI- Abd.el s?]an B Hdch Serif' La afluencia de asociados pañol. 
Dentro de 1 a s 24 horas si- DA- E n consecuencia, el anillo se dilata cada vez mas y el paque- abrir carpintería sin permis 5 con sus familiares, fué ver La película que hace reír 
guientesa la adjudicación, e 1 te intestinal de no estrangularse, adquiere proporciones ab^^^^ Patricio González, vender pan daderamenteextraorninario mundo entero 
adjudicatorio o adjudicatorios, tes' ? ^herencias peligrosas Herniados hay que, hartos de ha- falto de animación fué D • "4 
si resultaren varios habrán de cer do1orosos experimentos, han adoptado las aplicaciones del pu 7 ia auimcluun ™z Próximamente, «Cleop?.trñ 
depositar en la Ojá Municipal M E T 0 D 0 C- A- B 0 E R ' vieDdo Por fin loC8li"das sus hernias y 
e n rnnrpnfn t i n n - r * nara i-oc terminados SUS COUtinUOS Sufrimientos. 
"nder a r c u m » Los APARATOS Y E L METODO C. A. B O E R han dado fé La profesora de inglés de ^ 
estipulaciones d e 1 correspon de cficacÍ8' sus Perfectas cualidades contentivas son apreciadas ^ dará lesiones de inglés y 
diente contrato, el diez por cien- por infinidad de personas antes herniadas hoy agradecidas y por francés en grupos o partícula-
Profesora 
—o— 
grandísima. ] a película cumbre de la m«irc 
También asistieron las au Paramount. 
toridades con sus distingui 
das familia. 
La directiva y la comi-
sión tuvieron atenciones ex 
Intervención Regio-
nal de Larache 
Final de la primera páginfl 
cel de Ahí Serif salieron Laisxi 
to del importe totdl de los res- numei,osos médicos nacionales y extranjeros quienes por haber ^ 
pectivos sumaos que seles C0^robad0 S"S e,eCtoS l0S " ^ ^ ^ ^ . t r o de 1935. P - i o s por «rupo's: 15 pesetas ^ ^ ^ K S 
adjudique, s i n cuyo requisito ^ _ _ U . x ^ 4 , al mes. i- „ . , 
no se entenderá última la adju Sr. D. C. A. BOER, Especialista Ortope .ico. Ra2Ón: Hote1 Españ0_ Alcá2ar l ^ S concurrieron haciendo 
dicaci6n Muy señor mic: La oportunidad de recomendarle nuevamen ^ - - H . a^ r 
Los efectos a que s e refiere te otro herniado me facilita el manifestarle que d e ^ ^ o n f n ^ ^ 
el presente concurso han de ser su"te de aplicarme sus eficaces Aparatos C. A: BOER, me en- i^eiUrO 00 ESÍU • 
entregados en el plazo máximo c ^ t r o ^ biéa V me será &*stosA0 h * f erl hti™ f5"1' dÍOS "IVÜnerV " 
*1P « n niP« « nar t i r la fprlia tado que he obtenido con su Método C. A. BOER. Le saluda su ^ I W B I H C Í I v _ — ^ ^ ^ Í U rrirlfí)r<,nriac _p|intm?t)íor 
d e a ^ d k a c ^ affmo s. s. F/orenc/o G . r d a . Garreíera de Aragón, 175, Pueblo Bachillerato, Carreras y prep> lugar el sábado y en el que ^ f s ^ 
Alcázarquivir', 2 de marzo de Nuevo (Madrid). o raciones especiales. sera proclamada la señori- des indfgenas. 
Cádiz, 1. de febrero de 1935. CuUuPa {ísica> I4iomas> Dibuj0f ta que ha de obst€ntar este £ 
B. Abdeselam B.Yemna,M ba-
se favorables elogios de los med ben Alí B. Kassen y Hax 
bailes celebrados y d e la mi B. Abdeselam Cheria. 
animación que existe para Saíió de la cárcel de Arcila 
el próximo baile que tendrá Hassan 1)811 Mohamed. 
Mecanografía. Muy Sr. mío; Encontrándome hoy comp/e/a/neníe curado de * _ . TT , 
ernia que padecí durante 16 años, me es grato alaba; el ME- C U A D R 0 D E P R O F E S O R E S no Hebrea». 
año el títu'o de «Miss Hispa Ante un aeonteclmleart0 S t e r v e n t o r Local-Vicepresi- Sr- don C A- B 0 E R ' Ort0Pédico' 60- B"ce,ona-
€̂n̂ e' A V I S O Ia herma que padecí -
Por el presente se ruego a los TODO C. A. BOER con el cual me he curado en menos de un Capilán de Infantería don Ale- ^ l a^b i én el Casino Espa-
cabezas de familias inscritos en año- Muy agradecido puede Vd. hacerlo publico, quedando afee- jandro Sán:hez Cabezudo, ex ñol celebró baile el pasado 
el Padrón de vecinos d e esta tísim0 s- s- Francisco Guerra Correrá, calle Ramón y C jal, nú- profesor de la Academia del martes, viéndose muy ani-
Junta Municipal, que estándose mer0 ^ CADIZ. f Arma. mado. 
practicando las operaciones co- HERNIADO: Cuando haya probado Vd. kútilmente lodos Capitán de Estado Mayo., don e n t i e r r o d e l a S a r - i V ^ n compañía de Zar«eW 
rrespondientes a la rectiticadóo los sistemas, no desespere Vd. de encontrar para su Herma la M Î.L. d i n a ? ¿ r^ lL de U 1"' 
del mismo, comuniquen a esta contención absoluta, perfecta. que.Vd. necesita. E l reputado es. . f arl°S,C(alVf0 "0"eda- En el gran p'ocrama de , ^ M ^ n d̂ v ^ 
Junta Municipal, p o r escrito, pecialista hemiario di Parfs Sr. C. A. B O E R . le proporcionará Cap.ían de Infantería don Anto fiestas L 8 ^ U n P ^ ñ n - T u i m F 
sin necesidad de reintoo,,, el medio de obtener la tan deseada contención. Acuda Vd. con nio Moreno Farriols. n«sias ae la Union bspano- n 1 Miguel Flet,,. , 
la nguraba para ayermicr Esta companl> t rnn'ei 
Miguel Plet<i, ac 
íuapáenbapachií 
Según nuestras noticias, pa 
sadas les fiestas de Carnaval, 
vendrá al Protectorado espano1 
sin necesidad e reintegro, las 
observaciones que p o r naci- toda confianza a una de las poblacionfs • igaientes: 
Cent», miércoles 13 mdrzo. Hotel 54 sjestlo. 
T e C U á o , jueves 14 m ¿ r z i S o i e í &í •ijiw'». 
tengér^ viernes 15 mfirzo, Hai'i»* B ̂ t o l . 
/Lucila* sábado 16 md.z >, ¿ o t & i £ » a i t j g e ¿ i e r a . 
Lar0ieftiet domingo 17 marzo, Uuien ü á p a ñ a . 
Alcazarqaivir, lunes 18 marzo, H o t e l E s p a ñ a . 
0^]«5Z Z i m e , viernes 22 m^rzo, Gr^infí ' -HoteL 
Port Lyautoy (Kenltpa), sábado ¿3 H a í o l d u C o -
que se redactara la nueva lista, m e r e o . 
reciifícada, de 1 o s vecinos de R a b a f , domingo 24. lunes 25 marzo, H o y ¿ l Hoteia 
esta población. i / a s a i i £ a u e a , martes 26, miércoles 27 marzo, UfUol fíx-
Alcázarquivir a veintiocho de Gelslor* 
febrero de 1935. C. A. BOER, Especialista Hemiario de París, Pelayo, 60, 
PRESIDENTE BARCELONA, 
miento, d e fundones o casa-
mientos h a y a experimentado 
as respectivas familias de las 
que sean jefts. 
Se r u e g a encarecidamente 
que uotiquen dichas variaciones 
antes del día quince del próxi-
mo mes de febrero, fecha en la 
Teniente de Ingenieros, don San 
ti^go Compansl Visconti. 
Domicilio: Calle de la Guedira 
76, Chalet Malvarrosa. 
Ountoalos Hermanos Mnristas 
Instalación de clases modernas 
coles el tradicional entierro contratada p r 
déla S rdina. TEAT,V E P 6 
Unos entusiastas de la Publico de L 
Sociedad como el dplaudi- 1 
do compositor Maximino 
en magníficos locales perfecta- Aller y Carlos Villaverde 
mente ventilados y soleados, echaron sobre sus hotíl. 
Esplendidos jardines I - I 
Se admiten señoritas br0S la 0 W ™ ™ ™ & 
Horas de matrícula: 1 9 h ^ O r í s t Í C a cabalgata 
D e 9 a l 2 r a a ñ a n a y d e 4 a 7 del entierro de la Sardina 
tarde. A las nueve y medij d • 
Detalles y reg amentos en Se ^ noche salió de la Unión 
cretaria* 
ésta, la mejor comp^m^ , 
zuela que actúi r P ' 
vadoc a cabo c n é* 
ca y público en ) s t 
Península. . 
La noticia no puede 
satisfactoria para l " ' ^ 
puede contarse como ĉ P ^ 
primer o ^ n e r 
admirar la mefor formulo» 
Bspaftola el entierro de U tlstlca de Éspafoi 
